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ẕ㡢ࢆ V࡛⾲ࡍ࡜ࠊ㡢⠇ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡣ VࠊCVࠊVCࠊCVCࡢ 4㏻ࡾࡋ࠿࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ 
౛㢟࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿᩥᏐࡢೃ⿵㸦㹟㸪㹣㸪㹧㸪㹡㸪㹬㸪㹰㸪㹲㸪㹲㸧ࢆぢࡿ࡜ࠊẕ
㡢ࡣ㹟ࠊ㹣ࠊ㹧ࡢ 3 ࡘ࡞ࡢ࡛ࠊࡇࡢ༢ㄒࡣ 3 㡢⠇࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋᏊ㡢ࡣ 5 ࡘ






Ꮚ㡢ࡀ 3ࡘ࠶ࡾࠊ㡢⠇ࡣ 2ࡘ࡞ࡢ࡛ࠊ⪃࠼ࡽࢀࡿ⤌ࡳྜࢃࡏࡣ CV-CVCࠊVC-CVCࠊ
CVC-CVࡢ 3㏻ࡾ࡛ࡍࠋ㸦ᙧࡢୖ࡛ࡣ CVC-VCࡶ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡣ CV-CVC࡜

















[A]  Malam semalam, bapak saudara Mahesh sepatutnya kahwin. So, keluarga 
mereka ada buat cerebration, tapi jiran mereka pura ada kematian. So, 
mereka buat baca doa. Satu keluarga happy, satu keluarga sedih, timbullah 
pergaduhan. Dalam pergaduhan itu, bapak saudara Mahesh itu dibunuh. 
 
[B]  Pada masa sekarang bahasa Melayu ada mempunyai dua jenis gambar bagi 
merupakan tulisannya, iaitu satu Arab, biasa disebut Jawi dan satu Rumi. 
Kedua-dua jenis huruf ini terpakai bersama-sama pada anak-anak sekolah 
Melayu di negeri ini, kadang-kadang Jawi dan kadang-kadang Rumi. Isinya 
atau bahasanya sama juga. 
 
[B]  Golongan guru-guru sekolah Melayu 
yang rajin membaca, 
yang sedar dirinya terhadap kanak-kanak 
yang diajarnya sekarang 
akan jadi pemuda esok hari, pemuda harapan bangsa, 
bukan guru-guru menunggu gaji 



















[C]ࡢᩥࡣࠊ1940 ᖺ௦࠿ࡽ 60 ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚࣐࣮ࣞࢩ࢔ࡢ࢖ࢫ࣒ࣛᩍ࡜ᩍ⫱ࡸᨻ἞ࡢ
Ⓨᒎ࡟ᑾࡃࡋࡓࣈࣝࣁࢾࢵࢹ࢕࣭ࣥ࢔࣑ࣝ࣊ࣝ㸦Burhanuddin al-Helmi㸧ࡀ 1946 ᖺ
࡟᭩࠸ࡓࠗᡃࡽࡢ㜚த 㸦࠘Perjuangan Kita㸧࠿ࡽᘬ⏝ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋᩥࡢ௙⤌ࡳࡣࡸ
ࡸ㎸ࡳධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
Golongan guru-guru sekolah Melayuࡢᚋ࡟ࠕyang͐ࠖࡀ 3ࡘ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡣ
ࡌࡵࡢ 2ࡘࡢ 
(1) yang rajin membaca 
(2) yang sedar dirinya terhadap kanak-kanak 
ࡀ golongan guru-guru sekolah Melayuࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ3ࡘࡵࡢ 
(3) yang diajarnya sekarang 
ࡣࡑࡢ๓ࡢ kanak-kanakࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ 
































Ꮚ㡢ࡈ࡜࡛ࡍࠋࡓ࡜࠼ࡤ CVCVCࡢ༢ㄒࡢሙྜࠊ㡢⠇ࡈ࡜࡞ࡽ CV-CVCࡢ 2ࡘࡢᩥᏐ
࡛⾲グࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ౛㢟࡛ࡣ 3ࡘࡢᩥᏐ࡛⾲グࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
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 㸧ࠋࡍࡲࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉグ⾲࡟࡜ࡈ㡢Ꮚ࡟࠺ࡼࡢC-VC-VC
ࡲ㹭ࠊࢆ༳ࠐ࡟ୖࡢᏐᩥࡽ࡞㹧ࡣࡓࡲ㹣ࠊ࡜ࡃ࠸࡚ぢࢆ࠿ࡿࡍグ⾲࠺࡝ࢆ㡢ẕ࡟ࡽࡉ
࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ௜ࢆྕグ࡟Ꮠᩥࡽ࡞㹣ࡣࡓࡲ㹟ࠊࡅࡘࢆ༳㹴࡟ୗࡢᏐᩥࡤࡽ࡞㹳ࡣࡓ
ࡿ࠸࡚ࡗᡴࢆⅬ࡟ୗࡢᏐᩥࠊࡣ࡟ྜሙࡢࡅࡔ㡢Ꮚ࠸࡞ࢃకࢆ㡢ẕ࡟ࢁᚋࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡾ
 㸧ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࠼⟅ࡢ㸧㸰㸦ࡀศ㒊ࡢࡇ㸦ࠋࡍࡲࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ
ࠊࡣⅬࡁ࡭ࡍពὀࠋࡍࡲࢀࡽᚓࡀ࠼⟅ࡤࢀࡏࢃྜࡳ⤌ࢆᏐᩥࡣ࡜࠶ࠊࡤࢀ࠿ࢃࡀࢀࡇ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿࢀࡉグ⾲࡛Ꮠᩥࡢࡘ㸯ࡣ࡛Ꮠᩥᆅᅾ࡟࠺ࡼࡢ㹮࡜㹤
 㸨
࢘ࣕࢪࠋࡍࡲ࠸࡚ఝࡃࡼ࡟࢕࢘ࣕࢪࡣᐇࠊࡣ⣔యࡢᏐᩥᆅᅾࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡛࠸ၥࡢࡇ
ࢃࡀ๎ἲࡢ࢕࢘ࣕࢪࠊࡤࢀ࠶ࡀ㆑▱ࡢㄒ࢔ࣅࣛ࢔ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆᏐᩥ࢔ࣅࣛ࢔ࡣ࢕
ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽ࡚ᙜ຺࡛࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡜ఱ࡛࢕࢘ࣕࢪࡶ࡚ࡃ࡞ࡽ࠿
ࡇ࠺ၥࢆ࠿ࡿࡵㄞࢆࢀࡑࠊࡾసࢆㄒ༢࡚ࡗᚑ࡟๎ἲࡢ࢕࢘ࣕࢪ࡟ࡎࢃ౑ࢆᏐᩥ࢔ࣅࣛ࢔
 ࠋࡍ࡛࠸ၥࡢࡇࡀࡢࡿ࠸࡚࠺ၥࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮࡚ࡋ࡜๎ἲࢆ๎ἲࠊ࡛࡜
ࡾࡥࡗࡉࡣ㢟ၥࡢࡇࡶ࡝ࢀࡅࡿࡵㄞࡃ࡞࡜ఱࡽ࡞࢕࢘ࣕࢪࡓࢀ࠿᭩࡛Ꮠᩥ࢔ࣅࣛ࢔
ࡶ࠿ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡵㄞ࡚ࡋ࡜࢕࢘ࣕࢪࡀ࢕࢘ࣕࢪࠊࡣே࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ
ࡿࡍ࠸ࡽࡉ࠾ࢆ⦅⣭ ึࠊࡵࡓࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵㄞ࡚ࡋ࡜࢕࢘ࣕࢪࢆ࢕࢘ࣕࢪࠋࢇࡏࡲࢀࡋ
 ࠋࡍࡲࡋࡵ່࠾ࢆ࡜ࡇ
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